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ELS JOVES I LLUR DlFlCULTAT D'INSERCIÓ 
SOCIAL I PROFESSIONAL 
Joaquim Collado i Llort 
El món del3 joves és potser un dels més problemdtics en el món social actual. L'a- 
tur i la manca d'especfatives de cara al futur propicia les formes d'expressió marginal i 
l'accés, m011 sovinf, a la delinqu2nciai la drogaaddicció. 
Manresa, malgraf el que pugui semblar a primer cop 81111, no és aliena a aquesf 
fenomen, i en el present freball podem aproximar-nos a la realiiat del jovent de casa 
nostra. 
1. INTRODUCCI~ 
Qui és jove? Quan es comenca 
a ser jove? A quina edat deixem de 
ser joves? Quants joves hi ha a 
Manresa? On s6n els joves de 
Manresa? Sbn iguals tots els 
joves? Pensen i viuen igualment? 
Quins s6n els factors que diferen- 
cien els joves? Són els joves el 
grup social que més fortament cas- 
tiga la crisi? 
Heus aqui uns quants inter- 
rogants que plantejo en aquest arti- 
cle als quals no cerco una resposta 
tancada i definitiva, sinó un aclari- 
ment de la qüestió, una indicació 
de les tendencies que avui dia 
afecten els joves i una aproximació 
a les respostes que es poden 
donar, des de diversos ambits de la 
nostra societat, als problemes i 
mancances que afecten els joves. 
2. ASPECTES DEMOGRAFICS I 
SOCIALS 
2.1 El perfode juvenil 
Tradicionalment s'ha mantingut 
que els individus tenen un cicle es- 
tructurat en quatre estadis: infancia, 
joventut, maduresa i senectut. 
Aquests estadis s6n ben definits i 
expressen quatre situacions exis- 
tencials prou diferents. El problema 
Se'ns planteja en el rnoment d'esta- 
blir els Iímits entre aquests estadis. 
Hi ha un acord generalitzat a 
asenyalar I'adolescencia com a f i  
de la infancia i la jubilació de la po- 
blació activa com a inici de la terce- 
ra edat; en el primer cas domina un 
factor de tipus psicoldgic i en el 
segon de tipus ewnomic. Molt més 
difícil és pero, delimitar alla on 
acaba la joventut i on comenca la 
maduresa. 
A quina edat es deixa de ser 
jove? No hi ha acord sobre la fi de 
la joventut: per a uns, el jovent 
wmpren les edats de 14-18 anys 
(fins a la majoria d'edat), per a d'al- 
tres s'estén fins als 21-25 i fins i tot 
29 anys. La ra6 del problema és 
wmplexa. -Joventut. ha deixat de 
ser un terme referit a un grup d'e- 
dats per passar a ser un concepte 
valoratiu, 6s a dir, a convertir-se en 
valor social, en un mot revestit de 
qualitats preuades i amb un cert 
sentit teleologic o de finalitat; estem 
en el rnite de -1'home joveu com en 
d'altres períodes i altres cultures 
s'ha estat en el mite de la senectut. 
eJoventut- és una qualitat a acon- 
seguir i a no perdre, un ideal sim- 
bolic localitzat diariament en la pu- 
blicitat i que tendeix a orientar i mo- 
dificar conductes. La por a I'envelli- 
ment no 6s una por recent. No és 
d'ara, pero sembla romandre o créi- 
xer. Als anys 80, a la crisi del valor 
.treball~> li correspon una recompo- 
sició de la jerarquia de valors: el 
culte al vitalisme, al propi cos i ,  en 
definitiva, el culte a caracteristiques 
juvenils. Són innombrables els as- 
pectes concrets que aquesta ten- 
dencia marca: el wfootinp i altres 
practiques esportives a la recerca 
d'un estat de forma física, el ioga, 
la psicomotricitat i les tecniques de 
domini del propi cos, etc. És per 
aixb que sovint sentim dir que el 
que importa no és I'edat jove, sinó 
tenir un "esperit jove,$ emfatitzant 
-joventut. com a valor posseit a 
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salvaguardar de I'erosió del pas del 
ternps. 
A pesar que sigui aquesta una 
tendencia dominant. podern conve- 
nir que no 6s en absolut acceptable 
que -joventut,. sigui una entitat ad- 
quirida als 17-18 anys i imperdura- 
ble. En la mesura en que es un 
cicle vital, implica que té un comen- 
cament i una fi, més o menys gra- 
dual, pero en definitiva acotable. 
L'inici i I'acabarnent de la joven- 
tut tenen uns ritrnes temporals, tan- 
mateix, desiguals: la joventut s'ad- 
quireix relativament de pressa i es 
perd lentament en un periode de 
temps indeterminat que pot durar 
fins a cinc anys o més. Hi ha un 
acord a fer coincidir I'inici de la jo- 
ventut amb el periode adolescent, a 
pesar que les transtorrnacions de 
I'adolescent poden variar segons el 
sexe i segons els arnbits culturals. 
D'aquesta forma, en el nostre espai 
cultural es convé que la joventut s'i- 
nicia entorn dels 16 anys. 
Pel que fa a I'acabament de la 
joventut. el periode d'oclusió juve- 
nil, establirern, en el present article, 
els 25 anys. 
2.2 Aproximació sbciodemogrAfica 
A Manresa comptern amb una 
població entre 16-25 anys de 
10.677 habitants, distribuida per 
barris segons la Taula 2. Aquesta 
quantitat representa el 15'7 % del 
total de la població manresana. 
Aquest percentatge esta per sobre 
de la mitjana de Catalunya (15 %) i 
es pot considerar un dels més alts, 
superat tan SOIS per poblacions del 
cinturó barceloni. 
Dels 10.677 joves que hi ha a 
Manresa, un 50'8 % pertanyen al 
sexe masculi i un 49'2 % al ferneni. 
TAULA 1.- Distribuci6 per edats 
de la poblaci6 de Manresa. 
Edat Nom. habit. % 
-de16 13.537 19'8 
de16a25 10.677 15'7 
de 26 a 60 30.010 44'0 
mes de 60 13.982 20'5 
TOTAL 68.206 100 
Font: Dudes del Cens ucluulirzodes el 
1984. 
Es pot observar facilrnent corn a 
tots els barris periferics de la ciutat 
rnitjana de la ciutat. Destacant el 
barri del Xup, arnb un index molt 
elevat on gairebé una quarta par! 
del total de la seva població té 
entre 16 i 25 anys. 
Quant al nivell d'instrucció dels 
joves (Taula 3), ens trobern arnb 
barris, amb un alt percentatge de 
joves corn hern vist. que també 
tenen un index molt alt de joves 
sense I'EGB acabada o tan SOIS 
amb I'EGB acabada. Per contra, es 
en barris concrets on es concentra 
el percentatge de joves que tenen 
estudis mitjans o superiors. 
Quant als joves distribuits se- 
gons llur activitat principal (Taula 
4), ens trobem amb una distribució 
geografica molt significativa. Aixi 
veiem com és en els barris rnés 
centrics on hi ha uns index de joves 
més alt que estudien i és en els 
barris periferics on hi ha uns per- 
centatges de joves més alt que tre- 
ballen o que estan en atur. I és 
també en aquests barris on, com 
hern vist abans, hi ha uns nivells 
d'instrucció mes baixos i on hi ha 
més joves que abandonen els seus 
estudis mes aviat. 
~a Placa Valldaura ha estat un del* cen- hi ha un percentatge de població 
tres de trobada de la joventut marginal. jove, en relació al conjunt de la po- 3. L'ATUR JUVENIL COM A FAC- 
(Foto: Arxlu Oovella). blació total del barri, superior a la TOR D'EXCLUSIÓ SOCIAL 
Pel que fa referencia a I'atur ju- 
venil (52'4 % del total). és un dels 
percentatges més alts de Catalu- 
nya, no afecta tots els joves per 
igual: 
- Afecta sobretot els mes joves 
(16 a20 anys). 
- Afecta en més proporció les 
noies. 
- Afecta més els joves que habi- 
ten els barris periferics de la ciu- 
tat on les condicions socio- 
economiques són rnés baixes i 
on I'index d'atur general és rnolt 
elevat. 
- Afecta en major proporció els 
joves arnb un nivell d'estudis 
més baix. 
Molts d'aquests joves pateixen 
també les pitjors rnenes de treball 
precari o subrnergit. i es veuen obli- 
gats a considerar llur futur com una 
realitat incerta i obscura des d'una 
situació de marainació social. 
TAULA 2. Distribució, per barris, de la poblaci6 juvenil 
Poblaci6 juvenil i total per barris 
Núm. % Joves Pobl. % % Núm. % Pobl. Nom del Barri 
Joves Ciutat Barri Homes Dones Total Ciutat 
896 8'4 15'2 51 49 5.884 8'6 Valldaura 
703 6'6 14'5 49'5 50'5 4.860 7'1 B. Antic 
683 6'4 14'9 48'7 51'3 4.572 6'7 Escodines 
1012 9'5 14'8 50 50 6.844 10'0 P. Catalunya 
-Saldes 
986 9'2 15'4 52'2 47'5 6.382 9'4 Passeig i 
Rodalies 
775 7'3 14'7 50 50 5.271 7'7 Vic-Rernei 
1.288 12'1 15'7 50'7 49'3 8.189 12'0 Sda. Familia 
1 1 1  1'0 16'4 43 57 676 1'0 Viladordis 
293 2'7 13'7 47'7 52'3 2.144 3'2 Guix-Pujada 
Roja 
804 7'5 13'8 50 50 5.817 8'5 Ctra. Santpedor 
875 8'2 15'0 51'5 48'5 5.819 8'5 Poble Nou 
558 5'2 17'0 52 48 3.277 4'9 Mion- 
753 7'1 Puigberenguer 23'3 54 46 3.226 4'8 Xup 
124 1'2 18'1 58 42 686 1'0 Sant Pau 
484 4'5 19'0 50'8 49'2 2.552 3'7 Font deis 
332 3'1 
Capellans 
16'5 49 51 2.007 2'9 Balconada 
lo0 15'7 51'7 48'3 68.206 100 TOTAL 
Font: Dades del Cens actualiúndes el 1984 
. 
desenvolupament. que per primer 
cop els obria les seves portes, les 
portes només al consum material, 
no a la mintegració i desenvolupa- 
ment cultural-. El diagnostic socio- 
Iogic d'aquest fenomen ens dóna el 
que en diem -societaf dual~,, gene- 
radora de riquesa i al mateix ternps 
de mecanismes de reproducció de 
noves pobreses i marginacions cul- 
tural~. El cercle viciós de la margi- 
nació estanca un altre cop. 
Hi ha, doncs, un conjunt de 
joves que es troba doblement casti- 
gat en el moment en que li és im- 
possible de trobar feina: no té sorti- 
des objectives per a trobar-ne i li 
manquen els mecanismes 
-esmorteiüors~~ per tal de suportar i 
superar les conseqüencies de I'a- 
tur: mecanismes culturals, meca- 
nismes psicologics. I aixo, evident- 
ment, explica quelcom que tots co- 
neixem: increment de la desviació 
social (delinqüencia, droga, dese- 
quilibris mentals, etc ...), patologies 
que afecten infinitarnent més el jo- 
vent d'origen obrer o de barris peri- 
ferics. 
Quan I'atur actual i futur afecta 
la població jove, la frase -mar- 
ginats sense retorna> adquireix Idgi- 
cament dimensions futures inquie- 
tants i greus. Els sectors ~uvenils en 
atur procedents de les bosses en- 
demiques d'atur i de marginació 
socio-cultural, es troben d'antuvi 
condicionats per un medi social que 
els ofereix molt poques possibilitats 
per a trobar al.licients, estimuls, en 
llurs propies famílies, en llur medi 
cultural, i fins a les escoles i cen- 
tres de formació professional. Per 
aixb podem parlar d'un col.lectiu ju- 
venil -marcat.. Un col.lectiu que va 
néixer i es va -educar- en un mo- 
ment de gran desenvolupament in- 
dustrial. amb Amplies expectatives 
de treball, sense grans preocupa- 
cions de tipus cultural, precisament 
perque la principal preocupació en 
el medi familiar era la de comencar 
una nova vida, de subsistir i d'obrir- 
se cami, d'integrar-se en el consum 
material ofert per una societat en e 
TAULA 3.- Distribuci6en %del nivel1 d'estudis assolit pels joves, 
segons barris. 
BARRIS NOEGB EGB FP BUP-COU SUPERIORS 
Valldaura 27'1 29'7 9'6 25'7 6'8 
B Antlc 31 30 9 23'8 6'1 
Escod~nes 36'5 37'8 6'7 13'4 4'3 
P. Catalunya 20 33 10'2 30 6'1 
I Saldes 
Passerg I Rodaltes 16'3 28'9 8'2 34 '8 11'9 
Vic-Reme1 29'3 24'3 8'5 26'6 9'5 
Sda. Família 26'5 38'6 9'2 19'5 5'3 
Vlladordts 41'2 22 10'5 1 8'4 8'8 
Gutx-Pulada Roja 26'1 43'1 1 O 14'9 5'9 
Ctra. Santpedor 25'3 32'8 10'1 24'7 7 
Poble Nou 25 29'4 8'8 26'7 1 O 
M~on- 36'2 34'5 7'5 15'2 3'5 
Puigberenguer 
XuP 32'5 53 6'1 6'5 2'1 
Sant Pau 62'2 23'8 5'9 5'9 1 '7 
Font dels 32'1 56'6 3'6 8'1 0'5 
Capellans 
Balconada 59'5 22'7 8'1 6'9 1 '9 
X 33'2 33'5 8'6 18'9 5'8 
Font: Dudes del Cens actualiúndes e1 1984 

tat en les seves institucions derno- 
cratiques o, cosa que fóra pitjor, 
faria emergir tendencies autorita- 
ries i repressives. 
Cal reflexionar d'una manera 
detinguda i responsable sobre 
aquest fenomen. Cal fer-ho entre 
tots els agents socials implicats: 
educadors, psicólegs. sociolegs. 
treballadors socials, animadors so- 
cials i culturals. sindicalites. politics, 
etc. 
La qüesti6 principal d'aquesta 
preocupació. I'interrogant central 
del problema, ha d'abordar-se pre- 
guntant-nos si certs aspectes de la 
marginacio dels joves en atur, con- 
siderats segons els esquemes clas- 
sics com a negatius i -disfuncio- 
n a l s ~ ~  no són tan negatius com apa- 
reixen a primera vista. Contraria- 
ment, pot ser que aportin un nou 
embrió, uns nous continguts en el 
cornportament social capaqos de 
suggerir una aproximació diferent a 
I'analisi de I'atur juvenil i les seves 
conseqüencies. I aixo contribuiria, 
evidentment. a planificar altres poli- 
tiques ocupacionals, altres formes 
d'inserció social, tant per I'Adminis- 
tració com pels diversos agents i 
institucions socials. 
La pregunta que ens hem de fer 
es: Quins nous valors sernblen 
emergir entre alguns sectors dels 
joves en atur? Contestar aixo és 
important, ja que una resposta ob- 
lectiva i serena oferiria la possibili- 
tat de noves pistes de tractament 
de les situacions de marginació 
provocades per I'atur. 
4. NOUS VALORS DAVANT EL 
TREBALL I UNA PERCEPCIÓ 
DIFERENT DE LES INSTITU- 
CIONS SOCIALS 
Per les generawris adultes que 
La creacio de cooperatives de Ireball. una sortida contra I'atur juvenil. (Foto: Arxiu 
Oovella). 
La vlolencla, cada cop mes manifesta 
en I'actilud dels joves. (Foto: Arxiu Do- 
vella). 
- - 
han viscut intensament el període 
-desenvolupista~., el treball, per dur 
i difícil que hagi estat, ha constituit. 
en gran mesura, I'eix cultural a tra- 
vés del qual s'ha integral més o 
menys a la societat, a una societat 
heretada que s'ha denominat in- 
dustrial o -de treball.. . El treball ha 
wnstitui't el punt central de la refe- 
rencia. i al seu entorn, s'han anat 
desenvolupant les pautes de com- 
portament. de relacions socials i 
d'inserció associativa. 
Ara bé, per al jove en atur o 
amb treball precari, sense expecta- 
tives de trobar feina, el treball ja no 
és, no pot ser. el punt central de re- 
ferencia. És quelcom de marginal, 
de Ilunya, d'inassolible. D'aqui ve 
que els valors caracteristics de la 
-cultura de treball~~, tal com els han 
viscut les generacions adultes. es 
posin en qüestio. Aquests valors 
són aliens a I'experiencia de la jo- 
ventut sense feina o amb una situa- 
cid laboral precaria. Per quins va- 
lors s6n substitui'ts? A diferencia de 
la gent gran, els joves creuen. en 
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bona part aimenys, que podrien 
viure sense treballar si no hi fossin 
obligats. Aquesta afirmació pot cau- 
sar certa sorpresa. ES, tanmateix, 
el signe d'una evolució en Ilurs acti- 
t u d ~  i d'una menor influencia de 
I'imperatiu moral i social del treball 
en Ilurs sistemes de valors. 
No oblidem que la primera ex- 
periencia dels joves sense feina. 
quan s6n al llindar de llur edat adul- 
ta, es I'experiencia de I'atur. I se 
sap que aquesta primera experien- 
cia influeix decisivament en la for- 
maci6 de Ilurs valors. El fet. per 
altra banda, d'alternar col.locacions 
precaries amb periodes d'atur, té 
conseqüencies evidents sobre la 
percepció d'allo que el treball signi- 
fica a la vida: es percep com una 
cosa marginal, com un simple lloc 
de pas al qual no val la pena de 
Iliurar-se de ple. Aixó és necessa- 
riament quelcom de negatiu? Fins i 
tot malgrat I'experiencia de sentir- 
se mariinats i ~XCIOSOS per Una SO- Els estudis encara són una barrera a superar per par! dels joves. (Arxiu Dovella). 
cietat que seaueix funcionant ba- 
- 
sant-se en la ninbrcia de la cultura 
del treball rendible. eficap i que els 
porta a refusar les institucions so- 
cials (sindicats. partits politics) o 
passar-ne, hi ha indicis wnstata- 
bles de certs valors alternarius. Els 
joves, mancats de I'experiencia de 
treball i allunyats de la seva cultura, 
wnstrueixen llur vida associativa 
amb un altre ritme al normal fins 
ara. Tal com es parla d'ewnomia 
submergida o paral.lela, es pot par- 
lar també d'una vida associativa 
paral.lela, que respon a d'altres va- 
lors. fruit d'una experiencia cultural 
de no-treball i de marginació. 
Cal dir també, que estan aparei- 
xent, timidament encara a casa 
nostra. formes alternatives del tre- 
ball tradicional, iniciades per joves 
en atur o atrapats per algunes de 
les formes d'economia submergida. 
Aquestes experi8ncies es basen en 
un teixit complex d'ajudes mútues. 
en intercanvis de seweis, en I'expe- 
riencia o necessitat d'autoproducció 
i autoorganització, en la descoberta 
d'un treball mBs creatiu. directe, 
d'alguna manera artesa, lliure de la 
disciplina de la maquina i de les re- 
lacions socials de producció coerci- 
tives. De manera espontania, 
aquests joves proven d'organitzar- 
se un model de vida que els asse- 
guri allo que 6s essencial pera tlur 
existencia tot aprofitant els avantat- 
ges que els ofereix la cooperació 
mútua. D'aixo a un treball en forma 
de woperatives només hi ha un 
pas. Alguns acaben per constituir- 
se en cooperatives de sewei quan 
troben I'assessorament i els ajuts 
ewnomics per a fer-ho. 
Aquestes noves formes de tre- 
ball són quelwm més que una ma- 
nera de subsistir. Juntament amb el 
fet de ser una sortida al no-treball, 
generen o poden generar una cul- 
tura del treball diferent. oposada a 
les formes reglamentaries, els ho- 
raris imposats. La Ilibertat. I'espon- 
taneltat, la creativitat superen el 
mobil del benefici i del simple con- 
sum material. Apareix una nova va- 
loració del temps Iliure. 
Davant d'aquestes valoracions 
hi cap la critica, valida sens dubte, 
que aquestes experiencies encara 
no es poden generalitzar i que són 
propies de nuclis socialment i cultu- 
ral més sensibles. Pero, qui pot 
posar en dubte el paper que podria 
jugar I'educació basica. la formaci6 
professional, reglada i no reglada. 
de cara a potenciar sortides alter- 
natives més o menys d'aquest 
tipus, i a dotar psicologicament i 
culturalment els joves de les clas- 
ses més humils per tal que siguin 
sensibles a aquesta -altras. cultu- 
."Y 
,a: 
El problema 6s urgent tant a 
curt com a llarg termini. Cal refle- 
xionar a fons sobre aquestes noves 
situacions i sobre les noves possi- 
bilitats. 
Intentaré, ara. de fer un elenc 
de possibles indicacions o pistes 
d'acció. 
5. PROPOSTES D'ACTUACI~ 
PER FACILITAR LA INSER- 
c16 SOCIAL I PROFESSIO- 
NAL DELS JOVES 
5.1 Adaptació de les formes i 
continguts de I'educació 
La inserció social i professional 
dels joves amenacats per I'atur ha 
de considerar I'educació i la forma- 
ci6 en general com a principal punt 
de suport. Les institucions escolars 
s6n, en aquest context. Ilocs privile- 
giats per tal d'afavorir I'orientació 
escolar i professional dels joves en 
funció del mercat de treball actual i 
futur. És a dir. com preparar peral 
nou tipus de cocietat als qui ara 
s6n nens, per a la utilitzaci6 del 
temps Iliure, peral nou tipus d'ocu- 
pacions. I no em refereixo, ni de 
Iluny, a les que es poden derivar de 
les noves tecnologies, sin6 sobretot 
a les "ocupacions socialment útils- 
que no es troben vinculades direc- 
tament al pro& productiu. Com 
preparar per a les noves necessi- 
tats socials mes creatives, més au- 
tonomes. Per aixo no n'hi ha prou 
amb bones intencions. Possible- 
ment la qüestio té molt a veure amb 
la formaci6 dels mateixos educa- 
dors. 
Els plans d'educació actuals 
s6n encara massa condicionats per 
la "cultura del treball~~. Es tracta 
només d'una primera pista. 
5.2 Els plans d'ocupació juvenil 
No podem oblidar que els joves 
que avui es troben exclosos del 
mercat de treball, o almenys una 
bona part. constitueixen un ampli 
potencial generador d'idees noves, 
que volen dur a la practica una 
serie d'iniciatives i autoorganitzar- 
se. Cal que hi hagi iniciatives locals 
per al foment del treball juvenil. És 
necessari potenciar des de I'admi- 
nistraci6 mecanismes que facilitin 
la inserci6 en un m6n en el qual la 
producci6 i el mercat estan en 
plena transformació. Els plans d'o- 
cupació juvenil potenciats pels 
~juntaments no poden desvincular- 
se d'una política integral i global 
per a la joventut. Cal informar. as- 
sessorar i acompanyar col.lectius 
de joves amb projectes per a la 
creaci6 d'empreses o unitats de 
producció. Cal ajudar aquests 
col.lectius de joves a estructurar-se 
perqu6 llur projecte pugui fer-se 
realitat. Cal potenciar al maxim els 
plans de reciclatge, el treball coo- 
peratiu, les ocupacions alternatives 
de tipus artesa, artistic, de servei i 
treball social. 
La filosofia dels plans d'ocupa- 
ci6 ha de tenir en compte la situa- 
ci6 dels diversos col.lectius de 
joves i el futur amb el qual es troba- 
ran. Cal que I'Administraci6 els doni 
un suport prioritari. 
5.3 La formació a les empreses 
Aquesta és una altra pista que 
cal atendre. Si I'atur colpeix forta- 
ment els joves que han acabat els 
seus estudis professionals i que no 
tenen cap mena d'experibncia pro- 
fessional, han de considerar-se me- 
sures molt més eficaces que les ac- 
tual~, que afavoreixin I'entrada de 
joves a I'empresa. Cal introduir me- 
sures de carhcter obligatori. 
5.4 Necessitat de planificar el 
futur 
És evident que I'atur juvenil s'ha 
de considerar en el context del fe- 
nomen de I'atur general. N'és una 
~ a r t .  Perb ia ho hem dit en  ara- 
siderat com un repte de futur, no 
tan sols de present, i aixb requereix 
una voluntat política de planificació. 
Encara no s'ha fet un estudi se- 
ri6s de les ocupacions del futur. No 
s'ha programat, amb el rigor neces- 
sari, el que avui podrien aportar les 
ocupacions -socialment útils~~. Cal 
fer un esforc considerable, per part 
detots, per al tractament de la in- 
serció social i professional dels 
joves, amb mesures audaces i ima- 
ginatives. Ningu esta liure de res- 
ponsabilitat: comencant per I'Admi- 
nistracib a diferents nivells, passant 
per les institucions educatives i or- 
ganitzacions diverses, i sobretot els 
principals subjectes: els col.lectius 
de joves. 
Deixar que les coses s'arreglin 
espontaniament per la llei de I'ofer- 
ta i la demanda és condemnar 
molts a veure's sotmesos a greus 
costos socials i humans. Sobretot 
en els joves significara condemnar- 
los a la frustració, patologia social i 
rebel.lia, tendencia que ja s'esta 
manifestant en forma de toxicoma- 
nies, alcoholisme. violencia i delin- 
,~ ~ ~ , 
grafs anterion: els joves constiruei- qüencia . .  
xen el col.lectiu més fortament col- 
plt per .a desocupac:6. I els joves Joaquim Collado i Llori 
d'avui, eis que encara son nens, Socibleg 
seran les properes victimes. Per Cwrdrnador del S e ~ e i  
aixb cal afirmar tants cops com cal- de Dinamitza06 Sbcio.econbmic 
~ u i  gue I'atur juven I ha de ser con- de 1 Ah~ntanent de Manresa 
